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団体ー 活動 技備の聖 意識構造の型 社会関係の聖 感情・感覚・情動の霊
茅葺き作業 相互扶助 集落形成(集落規範) しきたりの順守
契約講 火葬・土葬・野辺送り 共働 結い・結い返し 共働の理解
公民館運営 集落に生きる価値観 家と家の関係性 集落の自治
勧進の作法 自然との関係性 少年期における集落内 山の神を守る山の神 山の神まつりの実施 山の神への信仰心 での役割 同世代の団結コミュニケー ションカ
念仏の唱え方 棺互扶助 集落内の不幸時におけ 婦人の交流・懇親念仏講 数珠回し 集落に生きる価{直観 る村念仏 情報共有楽器奏法 仲摺意識 患、抜きの場
山車制作・磯子演奏 集落に生きる価値観 集落における青年層の 伝統を守る
若連・消防団 集落内の体制づくり 活力創出(力仕事) 役割 集落の安全を守る
消防操法・器具使用 地域おこし リー ダー シップ 同世代の団結
演舞・演奏・所作 集落に生きる価値観 集落の求心力 伝統を守る
伝統芸能 題自の継承 集落の歴史 世代間交流 活動を通じた楽しみ
器具の保管・保存 次世代への継承 協調性 目的の共有
祭礼の実施 産土神への信仰心 集落内の団結 産土社を守る産土祭礼 神輿・行列・のぼり 集落を挙げての祭り
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The Relationship between Social Capital development in a Regional Community 
in a Mesomountainous Area and Learning Activities of Local Residents: 
The case of Kaneyama Town in Mogami-gun Yamagata Prefecture， Japan 
Daihachi Hi-¥CHIYA 
Severa1 administrative po1icies in which the Autonomous Kominkan serves the centra1 ro1e are being 
conducted by residents in the se1f-governing area of Kaneyama Town in Yamagata Prefecture. Se1f-directed 
1earning activities through conversation or actua1 participation in community activities for and by 10ca1 
residents and participants is one type of regiona11earning activity that can instil cu1tura1 va1ues， socia1 skills 
and deepen community re1ationships. There is a1so a 1earning activity where 10ca1 residents train participants 
through regiona1 activities vvho have obtained consensua1 agreement as a resu1t of mutua1 recognition between 
10ca1 residents and participants to participate in 10ca1 administration through dai1y regiona1 activities. Among 
communities in mesomountainous areas， individua1 human deve10pment and 10ca1 administr局ationare close1y 
connected as mentioned above. Therでfore，with community activities as opportunities for 1earning， individua1 
va1ues tUl・ninto communi匂Tva1ues. Since community va1ues that function as socia1 capita1 consists of a “stock" 
of active connections among peop1e: trust， mutua1 understanding， shared va1ues and behavior that bind 
members of human networks and communities， itcan be said that citizen participation in administrative actions 
offers aspects for 1earning how to create socia1 capital. 
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